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DECRETOS
Ministerio de Asuntos Exteriores
DECRETO 905/1967, de 1 de abril, por el que se concede la Gran „Cruz: de la Orden del Mé
rito Civil a don Alfonso de los Santos Lasúrtegui.
En atención a las circunstancias que concurren en don Alfonso de los Santos Lasúrtegui,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a uno de abril de mil novecientos sesenta
siete.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA yMAIZ
FRANCISCO FRANCQ





Orden Ministerial núm. 1.858/67 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas (E.T.) don Manuel
Freijomil Bellón cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a ocupar el de Auxiliar Jefe de
Trabajos del Ramo de Máquinas en el Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena con carácter
voluntario.
Madrid, 26 de abril de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. ...
Pase a la Escala cine Tierra.
Orden Ministerial núm., 1.859/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en erartículo 9.° de la Ley
de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Teniente de Navío D. Ricardo Gonzá
lez Durán cese en la Escala de Mar del Cuerpo Ge
neral de la Armada y pase a la Escala de Tierra,
en la que se considerará incluido a partir del día 26
del actual, escalafonándose entre los Tenientes de
Navío de la misma, D. Manuel Otero Crespo y donFrancisco Rouco Pita, con.antigüedad de 17 de ju
n de 1965.





Orden Ministerial núm. 1.860/67 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado
en el artículo 6.° de la Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), modificado por la
Orden Ministerial número 1.096/67 (D. O. núme
ro 59), que desarrolla el Decreto número 2.754/65
(p. O. núm.- 224), se dispone que el Capitán de
Corbeta D. Claudio Alvargonzález juliana cese en la
situación de "supernumerario" y pase a la de "dis
ponible" en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.




Licencias para contraer 'matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.861/67.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
octubre de 1958 (D. O. núms. 257 r 249, respecti
vamente), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita Ana María Asensio y Gonzá
lez al Capitán de Corbeta D. Laureano Dolz del
Castellar Alrnonacid.




Orden Ministerial núm. 1.862/67 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
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matrimonio con la señorita María Dolores Portela
Carlos-Roca al Alférez de Navío D. Alfonso Garro
te Esteban.




Orden Ministerial núm. 1.863/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto. en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Sofía Luisa Martínez Che
reguini al Alférez de Navío D. José Luis Rodríguez
González-Aller.





Orden Ministerial núm.- 1.864/67 (D).—Se dis
pone que el destino que actualmente desempeña el Ca'-
pitán de Intendencia D. Angel Cervera y Alvarez
Ossorio, corno Habilitado de la Escuela de Subofi
ciales, y para el que fué nombrado por Orden Minis
terial número 455/67 (D. O. núm. 25), se le casi
dere conferido con carácter forzoso4 quedando rectifi
cada en este sentido dicha Orden Ministerial.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.865/67 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítit4lo de El Ferrol del
Caudillo, al disponer el 13 de febrero de 1967, el des
tino a la Estación Naval de La Grafía del Sargento
Torpedista D. Ramón Varela Roibal.
Madrid, 25 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.866/67 (5). Sé
aprueba la determinación adoptada por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, al disponer el destino al Tercio del Norte
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de Infantería de Marina del Sargento Fogonero dokManuel Fernández Picos.





Orden Ministerial núm. 1.867/67 (D).—Como
comprendidos en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero de 1953 (D. 0. núm.35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di.
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (DIARio
• OFICIAL núm. 48), y de acuerdo con lo determinado
en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la- de 8 de novia
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplitación de los ,beneficios que. sobre derechos pasivos
máximos conceden las disposiciones citadas al perso
nal que a continuación se indica :
Sargento Fogonero D. Luis Callealta Oneto.
Sargento Fogonero D. Ramón Fernández Felices
Sargento Fogonero D. Vicente Hermida Bellón,
Sargento Fogonero D. José Iglesias Domínguez
Sargento Fogonero D. Manuel Romero'Domínguez
Sargento Fogonero D. Camilo Sánchez García,





Nombrantiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.868/67 (D).—A pro.
puesta del C. A. D. del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y de conformidad con lo in
formado por la jefatura de Instrucción de este Mi
nisterio, se nombra Ayudantes Instructores de los
diferentes Centros dependientes del mismo que se in
dican a los siguientes Cabos a partir de las fechas
que al frente de los mismos se señalan :
C. A. L. A. S.—Cabo segundo de Marinería (apti
tud So) José L. Martínez Pena.-1 de julio de a
C. A. I. C.—Cabo segundo che Marinería (aptitud
C.I.C.) Daniel Martínez Fernández.-30 de septiem
bre de 1966.
C. A. I. C.—Cabo segundo de Marinería (aptitud
C.I.C.) Arsenio Sánchez López. 24 de diciembre
de 1966.
Madrid, 25 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.869/67 (D).—De con
qrmidad con lo informado por el Servicio de Sani
ad y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
el capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
unio de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
abo primero Especialista Electricista Juan Cobo
odríguez quede únicamente para prestar servicios
e tierra.
Madrid, 25 de abril de 1967.
xcmos. Sres. .
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.870/67 (D).—De con
ormidad con lo informado por el Servicio de Sani
ad, y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27
el capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de ju
lo de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el
abo primero Fogonero Juan González Barros quede
inicamente para prestar servicios de tierra.




Orden Ministerial núm. 1.871/67 (D).—Por ha
larse comprendido el Cabo primero Especialista Me
cánico José María Soto Díaz en el apartado a) de la
rden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
ero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
orial para El Ferrol del 'Caudillo.
Durante el disfrute de ésta licencia quedará a dis
osición del Capitán General del Departamento Ma
itimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus ha
eres por la Habilitación General de dicho Departa
lento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
a fecha del "notado y cumplido" • de la orden de
ese en la corbeta Descubierta.





Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.872/67 (D). Por
xistir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
ranza, se promueve a la categoría de Auxiliar Ad
ilustrativo de segunda a los de tercera que a con
inuación se expresan, con la antigüedad que al
rente de cada uno de ellos se indican y efectos admistrativos a partir de la revista siguiente, confir- -
Número 102.
mándoseles en sus actuales destinos del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo :
Señorita Josefina Graridal Tudoli.-7 de diciem
bre de 1966.
Don Silvio Pérez Pollán.-1 de febrero de 1967.
Don Antonio Balsa Cobas.-17 de febrero de 1967.
Don Sebastián González Sánchez.-20 de febrero
de 1967.




Revalidalción de la Especialidad de Taquigrafía.
Orden Ministerial núm. 1.873/67 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 1.476/67, de 31 de marzo de
1967 (D. O. núm-. 80), y por haber resultado aproba
dos en el examen correspondiente, para la revalida
ción del Título de la Especialidad de Taquigrafía,
se le reconoce ésta a:
Auxiliar Administrativo de primera doña María
de los Angeles Fernández Martínez.—Destinado en
la Secretaría de la Jefatura del Apoyo Logístico.
Auxiliar Administrativo de primera doña Consuelo
Carlos-Roca y Maestre de San Juan.—Destinado en
la Escuela de Guerra Naval.
Auxiliar Administrativo de primera dofia Francis
ca de Asís Conejero Ibáñez.—Destinado en la Secre
taría de la Jurisdicción Central.
Auxiliar Administrativo de primera D. José Luis
Herrera Vehils.—Destinado en la Secretaría del exce
lentísimo señor Ministro.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Guiller
mina Soler-Espiauba y Soler-Espiauba.—Destinado
en la Escuela de Guerra Naval.
Los cuales continuarán desempeñando dicha Es
pecialidad en sus actuales destinos, correspondiéndo
les la antigüedad de 16 de febrero de 1967 y que
dando obligados a cumplimentar lo dispuesto en el
punto 3.° de la Orden Ministerial de 27 de diciem
bre de 1945 (D. O. núm. 297), sin cuyo requisito
este nombramiento de Taquigrafía perderá su validez
en el plazo de cinco años y, en su consecuencia, cesa
rá automáticamente en el percibo de la gratificación
reglamentaria.





Cruz del Mérito Naval.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.874/67 (D). En
atención a los méritos contraídos por el personal
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que a continuación se relaciona, vengo en concederles
la Cruz del Mérito Naval de segunda clase con dis
tintivo blanco.
Don Juan jesús Buhigas Villaverde.
Don Joaquín Paláez González.
Don Rafael Simancas Echevarría.





Orden Ministerial núm. 1.875/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el Teniente Coronel del
Ejército del Aire D. Mario Santa Cruz Senabre,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.876/67 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a conti
nuación se relaciona, vengo en concederles la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco :
Teniente Coronel de Artillería (S.E.M.) don Abel
Barahona Garrido.
Teniente Coronel 'del Ejército del Aire (S.V.) don
Ramón Salto Peláez.





Orden Ministerial núm. 1.877/67 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas y en atención
a los méritos contraídos por el personal que a con
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Crtíz
(lel Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clase
que para cada uno de ellos se expresa :
Don Eduardo López Merino.—Delegado Provin
cial de Información y Turismo de Las Palmas. De
segunda clase.
Don Franklin Alvarez de Mendoza.--Jefe de Pren.
sa de "Iberia". De primera clase.




Orden Ministerial núm. 1.878/67 (D).—A pro.
puesta del Almirante. Capitán General del Departa.
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de confor.
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas v en' atención a los méritos contraído;
por el Capitán de Fragata D. Francisco Elvira Gar.
cía, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 1.879/67 (D).—A pro,
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por h
junta de Clasificación y Recompensas y en atenciOn
a los méritos contraídos por el personal que a con.
tinuación se relaciona, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval, con distintivo blanco, de la clast
que para cada uno de ellos se expresa
Capitán de Corbeta D. Manuel Espinosa de la
Garza.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Fernando María Nardiz.
Vial.—De segunda clase.
Montador segundo Electrónico D. Agustín Váz•
quez Longobardo.—De primera clase. .
•
Obrero de segunda de la Maestranza de la Armada
Juan Luis Moreno Gallego.—De Plata, pensionad
con 100 pesetas mensuales, que percibirá rnientrns
permanezca en el servicio activo o ascienda a SI
oficial.




Orden Ministerial núm. 1.880/67 (D).—A pru.
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la junii
de Clasificación y Recompensas y en atención a 11
méritos contraídos por el Teniente de Máquinas doll
Jesús Garrido Garrido, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
Madrid, 24 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.881/67 (D).—A pro
tiesta del Almirante Capitán General del Departa--
ento Marítimo de' Cartnena, de conformidad con
informado por la Junta de Clasificación y Recom
ensas y en atención a los méritos contraídos por el
lontador de primera Electroacústico D. Joaquín
García Lorente, vengo en concederle la Cruz del
Mérito Naval de primera clase con distintivo blanco.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San liermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE., DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Teniente de Navío, activo, don José María Gon
zález Quintana, con antigüedad de 8 de enero de
1967, a partí,: de 1 de febrero de 1967. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.•
Comandante, activo, don Eugenio Calvete Améza
ga., con antigüedad de 1 de febrero de 1967, a partir
de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mayor de Primera, activo, don Jesús Roldos Pe
reira, con ant.igáedad de 3'1 de enero de 1%7, a partir de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación
I
Ministerio de Marina.
Madrid, 25 <-"le abril de 1967.
MENENDEZ,
(Del D. O. del EjéYeito núm. 99, pág. 667.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
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para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
•
a lo -dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 12 de abril de 1967.—E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente de Navío, retirado, don Diego Díaz Her
nández.—Haber mensual que le corresponde: pese
tas 22.575,00 desde 1 de febrero de 1967.—Durante
el ario 1967 percibirá el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 19.188,75 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación ,de Hacienda de Huelva.
Reside en Huelva.—Fecha de la Orden de retiro :
23 de julio de 1966 (D. O. M. núm. 1-72).—(c).
Teniente de Navío, retirado, don Eduardo Pas
quín y de Flórez.—Haber mensual que le correspon
de: : 17.325,00 pesetas desde el día 1 de Marzo de
1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por 100
del haber mensual, Ley 112/66: 14.726,25 pesetas
,mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Madrid.
Fecha de la Orden de retiro : 1 de septiembre de 1966
(D. O. M. núm. 205).
Subteniente Buzo, retirado, don Miguel Pérez Ga
llego.—Haber mensual que le corresponde : 15.026,66
pesetas desde el día 1 de febrero de 1967.—Durante
el año 1967 percibirá. el 85 por 100 del haber men
sual, Ley 112/66: 12.772,66 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación' de Hacienda de Cartage
na.—Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de
retiro : 22 de julio de 1966 (D. O. M. núm. 172).
(f) (D.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Eulogio Beceiro Fortúnez.—Haber mensual que le
corresponde : 16.484,99 pesetas desde el día 1 de abril
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 14.012,24 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro : 3 de
septiembre de 1966 (D. O. núm. 205).—(f) (i).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.; retirado, don
Manuel Ameneiro Montero.—Haber mensual que le
corresponde : 16.484,99 pesetas desde el día 1 de mar
zo de 1967.—Durante el año 1967 percibirá el 85
por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 14.012,24
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El
Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de retiro :
10 de agosto de 1966 (D. O. M. núm. 187).—(f) (i).Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Abad Benito.—Pensión mensual que le co
rresponde: 14.653,32 pesetas.—Durante el año 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112
de 1966: 12.455,32 pesetas mensuales, a percibir por
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la Delegación de Hacienda de Cartagena. Reside
en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro : 3 de
septiembre de 1966 (D. O. M. núm. 205).—(f) (i).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(c) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(f) Con derecho a. percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.




(1) Le ha sido aplicado el sueldo regulado
subteniente.
Madrid, 12 de abril de 1967.—El General Se.
tarjo, Manuel Bazán B:uitrago.




Titu/os.—Orden Ministerial núm. 846/67. N:
haber terminado con aprovechamiento el curso para
el que fueron nombrados por Orden Ministerial nú.
mero 35/67 (Boletín Oficial del Ministerio del Aire
número 5), se concede el_ Título de "Piloto de Hl
cóptero Ligero", con antigüedad de 11 del actual,2
los Oficiales de Marina que a continuación se re12.
cionan :
Alférez de Navío don Juan Castañeda Turmo,
Alférez de. clon Enrique Bellmont Casas.
Alférez de Navío don José E. Carrero Pichot.
Alférez de Navío don Arturo Redondo Esperante
Madrid, 19 de abril de 1967.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire, núm. 49, p
gina 483.)
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